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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
1.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Pengaruh Pemberian 
Insentif terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika dan 
Statistik dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa gambaran pemberian 
insentif di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten 
Bandung cukup efektif. 
2. Hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa kinerja pegawai di Dinas 
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung tinggi. 
3. Pengaruh Pemberian Insentif berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Kinerja Pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten 
Bandung, artinya semakin tinggi tingkat kinerja pegawai pada pemberian 
insentif maka akan meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi, 
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1.2 Saran   
Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti paparkan di atas,  maka saran 
yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: 
1. Berdasarkan gambaran pemberian insentif pada Dinas Komunikasi, 
Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung yang telah dipaparkan, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pemberian insentif berada pada kategori cukup 
efektif. Namun, hasil perhitungan skor terendah berada pada indikator 
pemberian tanda jasa. Oleh karena itu, disarankan agar ketua organisasi Dinas 
Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung ini memperbaiki 
system pemberian tanda jasa kepada pegawai, sehingga dapat meningkatkan 
kepuasan dari anggota pegawainya. 
2. Berdasarkan gambaran kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika 
dan Statistik Kabupaten Bandung yang telah dipaparkan, hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kinerja pegawai sudah berada dalam kategori tinggi. 
Namun, hasil perhitungan skor terendah berada pada indikator taat asas. Oleh 
karena itu, disarankan agar setiap pegawai lebih teliti dalam bertugas dan lebih 
bertanggung jawab dalam proses pengerjaan tugasnya. Jika setiap pegawai 
melakukan tugasnya lebih teliti dan bertanggung jawab, maka pekerjaan dapat 
terselesaikan dengan baik. Selain itu, tujuan dari suatu organisasi dapat tercapai 
dengan baik. 
3. Pemberian Insentif memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Maka 
dapat dikatakan bahwa pemberian insentif dapat meningkatkan kinerja 
pegawai. Dengan demikian, salah satu yang dapat dilakukan oleh Dinas 
Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung dalam 
meningkatkan kinerja pegawai adalah dengan cara memberikan insentif. 
 
